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тить одного из величайших конструкторов, которому удалось войти в 
историю мировой науки – Сергея Королёва.  
Сергей Павлович Королёв – учёный, конструктор и главный орга-
низатор производства ракетно-космической техники, основоположник 
практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур XX века в об-
ласти космического ракетостроения и кораблестроения. По его инициа-
тиве и под его руководством был осуществлён запуск первого искус-
ственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагари-
на.  
Весь мир 12 апреля 1961 года узнал, о том, что на орбиту вокруг 
Земли выведен первый в мире корабль-спутник «Восток» с человеком на 
борту. Полет Ю.Гагарина начался в 9 часов 7 минут и закончился в 10 
часов 55 мин. Этот полёт начал новую эпоху в истории развития циви-
лизации − эпоху освоения космоса. Программа освоения огромна. Она 
включает в себя эксперименты, связанные с полетами искусственных 
спутников Земли, кораблей-спутников с человеком на борту и полеты в 
стороны других планет нашей системы. 
Так же С. Королёв был крупнейшим конструктором ракетно-
космических систем, на которых были осуществлены полёты на Луну и 
мир увидел фотографии обратной стороны Луны. Деятельность 
С. Королёва в области космонавтики была очень плодотворной и мас-
штабной, о нем знают во всем мире. 
Сегодня далекий и загадочный космос стал нам еще ближе, совре-
менные ученые имеют огромные лаборатории и исследовательские цен-
тры, мировая наука не стоит на месте, весь мир активно работает над ис-
следованием и освоением космоса, без которого людям ХХІ века уже 
невозможно обойтись. 
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АФРИКАНСКИЕ КОРНИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА 
 
Современные ученые знают, что многие корни современной циви-
лизации зародились на моей родине – в Африке. 
Изучая русский язык в Украине, куда я приехал получать высшее 
образование, я познакомился с творчеством великого поэта Александра 
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Сергеевича Пушкина. Его имя известно во всем мире, а его произведе-
ния переведены на многие языки. Все мы знаем, что он писал великие 
стихи о любви, которые и сегодня с удовольствием читают и слушают 
люди разных национальностей. 
Изучая Пушкина, я с удивлением узнал о том, что его предок был 
выходцем из Африки. Я захотел познакомиться с его биографией и мно-
гое о нем узнал. Сегодня я бы хотел о нем немного рассказать. 
Если сегодня африканская составляющая стала неотъемлемой ча-
стью культурной жизни Лондона, Парижа, Рима и других европейских 
столиц, то в XVII–XVIII веке выходцы из африканских стран были ред-
костной экзотикой. 
Поэтому прадеда Пушкина Ибрагима, который родился в Эфио-
пии, еще ребенком привезли в Россию. Он был младшим из сыновей од-
ного из князей Абиссинии. В 1704 году его привезли в Россию, где окре-
стили и дали фамилию Ганнибал и имя Абрам. Здесь он прожил долгую 
и наполненную событиями жизнь (умер в возрасте 85 лет). 
Он много лет находился рядом с царем Петром 1, выполнял его 
поручения, был секретарем и ординарцем. В 1716 г. поехал с ним за гра-
ницу. Во Франции Абрам Петрович остался учиться военному делу. Он 
приехал в Париж в 1717 году, бедствовал. Чтобы платить за учебу, квар-
тиру, еду, требовались деньги, и Абрам принял участие в войне Франции 
с Испанией в 1718–1719 году. Он служил в инженерных частях, был ра-
нен и за отличия награжден. Его военные заслуги, героизм, проявленный 
в боях, и чин инженер-лейтенанта французской армии были приняты во 
внимание, и, хотя в это время такое было запрещено, он стал студентом 
и соответственно первым африканцем в числе выпускников открывшей-
ся под покровительством Людовика XV высшей военной инженерной 
школы, куда доступ иностранцам был закрыт. 
Абрам Петрович вернулся в Россию в 1723 г. и поступил на воен-
ную службу. Он был успешным военным и инженером: при его участии 
была построена крепость Селенгинск на китайской границе, строил во-
енные укрепления в Прибалтике, Сибири и других районах, получил чин 
генерал-майора и возглавлял инженерную часть всей России. В 1760 г. 
выходец из Африки получил одну из самых почетных наград – орден 
Александра Невского.  
Заслугой Ганнибала является и то, что он способствовал развитию 
совершенного незнакомого в то время на востоке Европы картофелевод-
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ства. Усадьба Ганнибалов стала первым местом в России, где появились 
сначала небольшие, а потом и обширные картофельные поля, которые 
вскоре переместились и на территории соседних поместий. Крестьяне 
сначала очень насторожённо отнеслись к «земляному яблоку», но когда 
в неурожайные годы картофель спасал людей от голода, недоверие к 
нему постепенно пропало. 
Исследователи судьбы этого удивительного человека отмечают 
тот факт, что в память о своей далекой родине он поместил на свой фа-
мильный герб фигуру африканского слона. 
Его великий правнук, Александр Сергеевич Пушкин, всегда пом-
нил и с большим уважением писал о своем великом предке. 
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Обучение иностранных студентов является приоритетным направ-
лением деятельности любого университета. Осведомленность препода-
вателя в области национально-специфических особенностей психологии 
студентов позволяет строить с ними максимально благоприятные взаи-
моотношения и тем самым добиваться лучших результатов в учебе. 
Для преподавателей, работающих с арабскими студентами, реко-
мендуется ознакомиться с национальной психологией студентов-арабов, 
их мировоззрением, нравственными ценностями, традициями, обычая-
ми, культурой.  
Большое влияние на формирование характера арабов оказали ис-
ламские традиции. Необходимо учитывать, что в арабских странах очень 
сильны групповые связи. Только в социуме человек приобретает чувство 
уверенности в себе, надежности и безопасности. Часто студенты соиз-
меряют свои поступки с реакцией на них других, в том числе преподава-
теля. Чувствительность к мнению окружающих не позволяет публично 
признавать свои ошибки. Самокритика является редким исключением из 
общих правил. Во время учебы каждый араб стремится к лидерству, по-
стоянно пытается привлечь к себе как можно больше внимания и завое-
вать авторитет не только среди преподавателей, но и в своей группе. 
